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EDITORIAL 
 
 
No ano em curso, a BIODIVERSIDADE - parabeniza a todos os pesquisadores, 
com o propósito de se fazerem presentes com a Universidade na sociedade 
mato-grossense e brasileira. A revista objetiva promover a riqueza sociocultural 
e os conhecimentos científicos sobre a biodiversidade, de modo a contribuir no 
desenvolvimento profissional, de forma holística, fundamentada nos princípios 
éticos e sociais e que contribuam no desenvolvimento de soluções criativas e 
sustentáveis ao meio ambiente.  
 
A Revista Biodiversidade permite estimular e apoiar a qualidade das 
investigações científicas e promover a interdisciplinaridade, de forma a 
promover as boas práticas científicas e fortalecer os resultados, que refletem na 
melhoria dos aspectos ambientais em geral. 
 
As temáticas abordadas no presente exemplar contemplam as especificidades da 
biodiversidade, enquanto processo interativo no contexto do mundo moderno 
onde os pesquisadores e educadores abraçam a temática Investigação na 
tentativa de desenvolver novos conhecimentos e enfatizar o impacto que a 
pesquisa promove no mundo das Ciências. 
 
Pela preferência em publicar na Biodiversidade agradecemos a todos. 
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